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 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
 
 
 
 
PRESENTS 
 
Piano Ensemble Showcase Recital 
Tuesday, December 4, 2018—11:30 a.m. 
Howard Performing Arts Center 
 
 
Violin Concerto in E minor .................................................................................................... Felix Mendelssohn  
 Allegro molto appassionato (1809-1847) 
Stephanie Toledo, Violin 
Anna Rorabeck, Piano 
 
 
 
Die Lotosblume ........................................................................................................................ Robert Schumann  
(1810-1856) 
Vivian Raimundo, Soprano 
Jeremy Ahn, Piano 
 
 
 
Petite Suite .................................................................................................................................. Claude Debussy  
 Menuet (1862-1918) 
Htee Mu, Piano 
Sion Jhang, Piano 
 
 
 
Down a River of Time ....................................................................................................................... Eric Ewazen  
 ... past hopes and dreams (1954-) 
Pedro Falcon, Oboe 
Muyu Zou, Piano  
 
 
 
Fantasie in F minor, Op. 103....................................................................................................... Franz Schubert  
(1797-1828) 
Emily Jurek, Piano 
Gabriel Palacios, Piano 
 
 
 
 
 
 
